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新館長就任のご挨拶
図書館サービスの紹介
貴重書・コレクション紹介コーナー
教員から学生への推薦図書
図書館学生ボランティア紹介
Supporter’s selection!!
News & Topics
図書館利用データ
就活に「図書館のすすめ」
【特集】就職活動に役立つ図書館の有効活用
A i c h i  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
車道校舎名古屋校舎 豊橋校舎
愛知大学図書館報
Aichi University Library Communications人 と 本 の 出 逢 い 　 　 　 人 と 人 の 出 逢 い 。
【 i h e n 】
■名古屋図書館　〒453-8777　名古屋市中村区平池町四丁目60-6 ☎（052）564-6115
■豊 橋 図 書 館　〒441-8522　豊橋市町畑町1-1 ☎（0532）47-4181
■車 道 図 書 館　〒461-8641　名古屋市東区筒井二丁目10-31 ☎（052）937-8116
http://library.aichi-u.ac.jp
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ドキュメンタリー映画「疎開した40万冊の図書」上映会を開催しました
2014年10月27日（月）に、愛知大学図書館主催で「疎開した40万冊の図書」上映会を名古屋・
豊橋各キャンパスにて開催しました。この映画は、戦時中に40万冊もの貴重な図書を郊外に疎
開させ戦火から守った事実を追ったドキュメンタリー映画です。上映会に先立って、金髙謙二監督
による講演会も行いました。
【 D A T A 】
■名古屋図書館　来館者数
その他（教職員、同窓生、研究員など）
合計
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短期大学部
学部研究生
科目等履修生
協定留学生
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む） 
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2014年度
■豊橋図書館　来館者数
その他（教職員、同窓生、研究員など）
合計
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短期大学部
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む）
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2014年度
New s＆Top i c s
全国大学ビブリオバトル2014予選会を開催しました
2014年10月18日（土）と25日（土）に、名古屋・豊橋図書館にて全国大学ビブリオバトル2014
の予選会を開催しました。ビブリオバトルとは、5分間で本を紹介し、どの本を一番読みたくなった
かを参加者が投票して「チャンプ本」を決定する本の紹介コミュニケーションゲームです。今回は
『おしまいのデ トー』瀬尾まいこ著（所蔵なし）と『青空の卵』坂木司著（所蔵なし）がチャンプ本に
選ばれ、愛知大学代表として愛知・岐阜ブロック予選会に出場します。
■帯出冊数（2010年度～2014年度） 単位：冊
単位：名
単位：名
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短大
研究生（学部）
科目等履修生
協定留学生
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む) 
10,052
5,348
12,627
7,548
12,835
21,504
-
4,181
-
409
-
5,279
4,752
1,866
32,721
119,122
9,592
4,448
10,023
5,695
12,138
21,571
817
3,275
-
219
-
4,039
3,647
1,364
25,283
102,111
10,532
6,516
10,232
5,825
12,125
20,575
2,030
1,619
69
380
-
4,162
2,279
1,483
18,932
96,759
9,631
7,750
9,906
5,944
14,763
20,420
2,662
1,888
15
318
274
4,608
1,281
1,328
16,458
97,246
6,801
3,376
5,313
2,608
7,975
9,506
2,107
1,212
0
100
102
2,590
642
437
8,404
51,173
その他（教職員、同窓生、研究員、オープンカレッジ生など）
合計
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度（9月末現在）
    93,172 9,569 9,699 10,919 19,283 1,733 6,059 57,262
    53,347 5,801 5,683 5,938 10,505 446 3,670 32,043
    70,618 7,706 7,914 8,632 13,199 1,441 5,352 44,244
    26,136 2,395 1,985 2,611 3,687 202 1,840 12,720
    47,441 5,143 4,934 5,327 6,860 481 3,321 26,066
    1,270 83 129 132 150 93 118 705
    515 75 54 39 65 45 55 333
 327,588 317,505 307,101
 74 26 20 19 30 1 3 99
    0 0 0 0 0 1 0 1
    654 16 22 15 18 6 41 118
    2,623 207 234 190 132 9 110 882
    1,529 145 100 109 169 43 64 630
    232 17 22 33 19 2 8 101
    169 2 9 3 7 1 0 22
    25,510 1,772 1,783 1,720 1,776 3,429 2,423 12,903
    323,290 32,957 32,588 35,687 55,900 7,933 23,064 188,129
    188 20 24 14 25 7 18 108
    1,143 33 34 29 69 19 63 247
    209 5 8 14 45 17 17 106
    131 14 8 7 6 2 9 46
    1,311 40 41 44 62 40 82 309
    79,098 8,508 7,452 8,250 12,199 1,208 6,258 43,875
 350,181 257,207 129,040 30,609 3,721 3,503 3,693 6,187 496 2,756 20,356
    5,480 660 862 872 873 68 290 3,625
    1,392 148 136 147 124 55 125 735
    0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 1 1
    16,420 1,607 1,592 1,572 1,468 833 1,398 8,470
    135,987 14,756 13,660 14,642 21,058 2,745 11,017 77,878
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パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
